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Aufsatzdokumentation zur Privatrechtsvergleichung, Privatrechtsverein­
heitlichung sowie zum Internationalen Privatrecht und ausländischen Pr i ­
vatrecht - Bibliography of Articles on Comparative Private Law, U n i ­
fication of Private Law, and on Private International Law and Foreign 
Private Law. Bibliographien der Jahre 1977 und 1978. Hrsg. vom M a x -
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, H a m -
burg 1978 und 1979. X I V , 375 S. bzw. X I I I , 278 S. 
1 Im vierten T e i l (Internationales öffentliches Recht) ist jedoch bei I (Allge­
mein) auf S. 450 die Arbei t von Klans Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich 
der Verwaltungsrcchtsnorm (1965), vergessen worden. 
2 Aufsatzdokumentat ion zur Privatrechtsvergleichung, Privatrechtsvereinheitl i­
chung sowie zum Internationalen Privatrecht und ausländischen Privatrecht -
Eine Bibliographie der Jahre 1968-1972 (1975); Fortsetzungen für 1973 (1977), 
1974 (1977), 1975 (1977), 1976 (1977), 1977 (1978), 1978 (1979). 
3 Drobnig, RabelsZ 17 (1952) 111-129; des Coudres, RabelsZ 19 (1954) 
733-764; 22 (1957) 668-719; 25 (1960) 658-718; 28 (1964) 494-562; 31 
(1967) 82-167. 4 Siehe die folgende Besprechung von Coester. 
780 L I T E R A T U R R A B E L S Z 
Die Aufsatzdokumentation des Hamburger Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Privatrecht hat mit den Jahresbänden 
1977 und 1978 ihre weitere Fortsetzung und den Anschluß an die aktuelle 
Publikationspraxis gefunden 1 . V o r allem organisatorische und personelle 
Schwierigkeiten haben aber zu einer sachlichen Beschränkung des ursprüng­
lich breit angelegten Dokumentationswerks genötigt. In der ersten H a u p t ­
gruppe „Rechtsvergleichung" werden nur noch dokumentiert „Rechtsver ­
gleichung als Ganzes" und „Allgemeine Lehren der Rechtsvergleichung", 
und das Auslandsrecht ist gänzlich weggefallen. Die Rechtsvereinheitli­
chung und das Internationale Privatrecht sind hingegen im wesentlichen 
weiterhin voll ausgewertet. Gemessen an der Alternative, die Veröffent l i ­
chung der Dokumentation ganz einzustellen, stellen die Jahresbände in ih­
rer jetzigen Form sicherlich die bessere Lösung dar. Auch so bleibt die D o k u ­
mentation eine unentbehrliche Fundgrube für Kollisionsrechtler und alle, 
die sich mit der internationalen Rechtsentwicklung befassen: Der 1977er 
Band weist fast 5000 Zitate (einschließlich Mehrfachzitierungen) auf, der 
1978er Band knapp 3500 Zitate. Weitere Verfeinerungen des Nachweissy­
stems und drucktechnische Verbesserungen erhöhen die Benutzerfreundlich­
keit ebenso wie der volle Ausdruck der Zeitschriftentitel bei den einzelnen 
Fundstellen. Das der Dokumentation jeweils vorangestellte Verzeichnis der 
Zeitschriften und Sammelwerke enthält nur noch diejenigen Titel, die im 
entsprechenden Band auch dokumentarisch erfaßt sind. Insgesamt werden 
für die Dokumentation gegenwärtig fast 500 Periodika überprüft . 
Den künftigen Jahresbänden dieses nützlichen Werkes darf man erwar­
tungsvoll entgegensehen. 
Augsburg Michael Coester 
S A C H V E R Z E I C H N I S 
z u m 43. Jahrgang (1979) 
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H a m b u r g 
Die Zahlen verweisen auf die Seiten. 
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A . . . . 
Β 
E 






KInf = Kurzinformation 
Li t = Literaturbesprechung 
Mat = Materialien 
Misz = Miszelle 
Die Länder oder Ländergruppen werden durch folgende Abkürzungen bezeichnet: 
A r g = Argentinien N i e d Niederlande 
Austr. . . = Australien N o r . . = Norwegen 
Belg. . . . = Belgien Ost = Österreich 
Bol = Bolivien Port Portugal 
Bulg. . . . = Bulgarien = Rumänien 
D . = Deutschland Schwd. . . Schweden 
(Bundesrepublik) Schwz. . . . = Schweiz 
Engl. . . . = England Sowj = Sowjetunion 
Fr = Frankreich Span = Spanien 
G riech. . Griechenland Tschech. . Tschechoslowakei 
It. = Italien U n g = Ungarn 
Jap = Japan U S . = Vereinigte Staaten 
Jug = Jugoslawien von Amerika 
Kan. = Kanada Ven. = Venezuela 
Außerdem sind folgende Abkürzungen 
Eu = Europarecht 
IP = Internationales 
Privatrecht 
REinh . . . . = Rechtsvereinheitlichung 
verwendet: 
Rvgl = Rechtsvergleichung, 
Recht mehrerer Länder 
s . ,s .a = siehe, siehe auch 
V R = Völkerrecht 
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Es bedeutet sonach A . 37 = Aufsatz S. 37; It. B . 257 = Italien Bericht S. 257; Fr . L i t . 64 = 
Frankreich, Literaturbesprechung S. 64 usw. 
Adjektive sind in den Hauptstichwörtern nachgestellt, soweit es sich nicht um stehende 
Begriffe wie „Internationales Privatrecht", „juristische Person" handelt. 
Der Umlaut ist nicht berücksichtigt (ä = ae = a usw.). 
Bei größeren Stichwörtern folgen zunächst die Angaben zum Gesamtstichwort, dann zu 
den Unterstichwörtern, am Ende Hinweise auf verwandte Stichwörter. 
Alle Hinweise auf Kollisionsrecht sind unter „Internationales . . . Recht" aufgeführt. 
A 
Adhäsionsprozeß, It. KInf . 746 
Adoption, N i e d . KInf . 365, D . L i t . 4 0 4 f . , 
Peru KInf. 564 
Akkreditiv s. Dokumenten-Akkreditiv 
Aktiengesellschaft, genehmigtes Kapital, 
Schwz. U S . L i t . 216f. 
- Verschmelzung, Eu .KInf . 366 
s. a. Gesellschaftsrecht 
Annahme an Kindes Statt s. Adoption 
Antidumping, A r g . KInf. 745 
Arbeitsrecht, Gleichstellung der Geschlech­
ter, Dan. N o r . KInf . 367 
Argentinien, Antidumping-Gesetz, KInf. 
745 
- ausländische Investitionen, KInf. 368 
- Internationales Privatrecht, A . 307f. 
- Staatsangehörigkeit, KInf . 365 
Association Internationale des Sciences Ju­
ridiques, Sitzung 1978, M i s z . 172f. 
Atomschäden, Haftung, Jap. A . 157f. 
Auslandsinvestitionen, A r g . KInf . 368, 
Span. L i t . 773 
Außenhandel s. Antidumping, Internatio­
nales Kaufrecht, Internationales Wirt­
schaftsrecht, Ost-West-Handel 
Außenhandelsunternehmen, Sowj. KInf. 
367 
Australien, innerstaatliches Kollisionsrecht, 
A . 708-720 
Β 
Bankrecht, Dokumenten-Akkreditiv, Rvgl. 
L i t . 768-770 
Belgien, Internationales Privatrecht, Li t . 
396 f. 
Bergschäden, Haftung, Jap. A . 155 
Besitz, Rvgl . L i t . 749 
Bibliographie, eingegangene Bücher, 
222-224, 409-411, 603-605, 782f. 
- Grundliteratur Recht, D . L i t . 780f. 
- rechtswissenschaftliche Zeitschriften und 
Serien, D . L i t . 601-603 
- Schrifttum zum internationalen und aus­
ländischen Privatrecht, D . L i t . 778f., 
779 f. 
Bolivien, Versicherungsunternehmen, 
KInf . 366 f. 
Bulgarien, Internationales Recht, Li t . 220 
- Zivilgesetzbuch, Entwurf, KInf . 562 f. 
C 
China (Volksrepublik), Zivilrechtsreform, 
M i s z . 369-374 
Comecon s. Rat für Gegenseitige Wirt ­
schaftshilfe 
Comité International de Droit Comparé, 
Sitzung 1978, M i s z . 172f. 
Common Law, Real and Personal Actions, 
L i t . 202 f. 
Containertransport und Incoterms, A . 
116-146 
culpa in contrahendo, U S . L i t . 751 
D 
Dänemark, Arbeitsrecht, Gleichstellung 
der Geschlechter, KInf . 367 
DDR, internationale Wirtschaftsverträge, 
Haftung und Haftungsbefreiung, A . 
692-700 
- Seehandelsrecht, L i t . 770-773 
Delikt, Jap. D . A . 147-171 
De Nova, Rodolfo, Nachruf, 2-5 
Deutschland (Bundesrepulik), Adoption als 
Surrogat, L i t . 404 f. 
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- Auswahlbibliographie Recht, L i t . 780f. 
- Gefährdungshaftung, Rechtswidrigkeit, 
A . 166-169 
- Immobiliarkredit, L i t . 763f. 
- Internationales Privatrecht, A . 290-314, 
L i t . 567-571 
- - Gesellschaften, A . 303f., 315-345 
Handelsvertretervertrag, A . 99-101 
- - ordre public, L i t . 578-587 
internationalistische Auslegung, L i t . 
576-578 
Versorgungsausgleich, A . 721-743 
Wiederheirat Geschiedener, A . 295f., 
L i t . 393 
- Internationales Wirtschaftsrecht, Theo­
rie, A . 6-79 
Kartellgesetz, A . 20f., 46 
Exportkartelle, A . 51-62 
Stabilitätsgesetz, A . 21 f., 46f. 
- Namensrecht, L i t . 758 f. 
- nichteheliche Lebensgemeinschaft, L i t . 
403 f. 
- rechtswissenschaftliche Zeitschriften, 
Li t . 601-603 
- Schrifttum zum internationalen und aus­
ländischen Privatrecht, L i t . 778 f. 
- Strafrecht, Fremdrechtsanwendung, L i t . 
221 f. 
Dokumenten-Akkreditiv, Rvgl . L i t . 
768-770. 
Dumping s. Antidumping 
E 
Economic Commission for Europe s. U n i ­
ted Nations 
Ehe und nichteheliche Lebensgemeinschaft, 
D . Rvgl. L i t . 403 f. 
Ehefrau, Gleichberechtigung, N i e d . IP. Α. 
346-363 
- Staatsangehörigkeit, N i e d . A . 353-356 
Ehescheidung, Griech. KInf . 744 
Eigenrum, Rvgl . L i t . 589f., 749 
s. a. Wohnungseigentum 
England, Real and Personal Actions, L i t . 
202 f. 
- Rechtsgeschichte, L i t . 200f., 203f. 
- Zivilprozeß, Mündlichkeit und Schrift­
lichkeit, L i t . 759-763 
Erbrecht, Rvgl . L i t . 400-403 
- internationale Testamente, Jug. KInf. 366 
Europäische Gemeinschaften, Gesell­
schafts- und Unternehmensrecht, L i t . 
213-215 
Verschmelzung von Aktiengesellschaf­
ten, KInf. 366 
- Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, KInf. 565 f. 
F 
Frankreich, Immobiliarkredit, L i t . 763 f. 
- Internationales Privatrecht, L i t . 774-776 
- Wohnungseigentum, L i t . 764-767 
- Zivilrecht, L i t . 205-209 
Freiheitsentziehung, fürsorgerische, Schwz. 
KInf. 366, It. KInf. 564 
G 
Gastwirtshaftung s. Haftung 
Gefährdungshaftung s. Haftung 
Genossenschaft, Guatemala KInf . 564, Ven. 
KInf . 564 
Gerichtsverfassung, Port. KInf . 565, Jap. 
L i t . 593 f. 
Gesellschaftsrecht, E u . L i t . 213-215 
- Zwangsverwaltung von Großunterneh­
men, It. KInf. 746 f. 
s. a. Aktiengesellschaft, Genossenschaft 
Gleichberechtigung von Mann und Frau im 
Arbeitsrecht, Dan. KInf. 376, N o r . 
KInf . 367, E u . KInf . 565f. 
- Familienrecht, N i e d . IP. Α. 346-363, D . 
IP. Α. 735-737 
- soziale Sicherheit, E u . KInf. 565 
Goldschmidt, Werner, 70 Jahre, 607 f. 
Griechenland, Ehescheidung, KInf . 744 
- Handelsschiedsgerichtsbarkeit, KInf . 746 
- Internationales Privatrecht, A . 306 
- Investitionsförderung, KInf. 745 f. 
- Pflichtversicherung von Passagieren ge­
gen Seeunfälle, KInf . 744 f. 
Großbritannien s. England 
Grundpfandrechte, D. Fr . L i t . 763 f. 
Grundrechte s. Verfassungsrecht 
Grundstücke, ausländische - im Staatseigen­
tum, It. KInf . 563 
- Haftung des Eigentümers, Jap. A . 
153-155 
Guatemala, Genossenschaftsgesetz, KInf. 
564 
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H 
Haager IP-Ubereinkommen über Stellver­
tretung, Entwurf 1977, A . 80-115, Mat. 
176-189 
Haftung, Jap. D . A . 147-171 
- Atomschäden, Jap. A . 157f. 
- für Bergschäden, Jap. A . 155 
- des Gastwirts, It. KInf . 563 
- Gefährdungshaftung, Jap. A . 152-170 
- des Grundstückseigentümers, Jap. A . 
153-155 
- beim internationalen Kauf, R E i n h . D D R 
Tschech. A . 649-707 
- Kraftfahrthaftung, Jap. A . 155-157 
- des Produzenten, Jap. A . 163f. 
- des Staates, Jap. A . 158-160 
- Umweltschäden, Jap. A . 157f. 
- Verschuldenshaftung, Objektivierung, 
Jap. A . 160-164 
Handelsklauseln s. Incoterms 
Handelsrecht, Seychellen L i t . 752-754 
- Selbständigkeit, L i t . 750 




Immobiliarkredit, D . Fr . L i t . 763 f. 
Immunität s. Staatenimmunität 
Incoterms, Containertransport, A . 116-146 
- Geltungsgrund, A . 125-129 
Interlokales Privatrecht, Jug. KInf . 562, 
Austr. A . 708-713 
- und IPR, L i t . 391 f. 
Internationale Handelskammer s. D o k u -
menten-Akkreditiv, s. Incoterms 
Internationale Vereinigung der Rechtswis­
senschaften s. Association Internationale 
Internationales Arbeitsrecht, A . 301-303 
- Arbeitsvertrag, Ost. A . 269 f. 
Internationales Kartellrecht s. Internationa­
les Wirtschaftsrecht 
Internationales Kaufrecht, Containertrans­
port und Incoterms, A . 116-146 
- Haager Einheitliches Kaufrecht, Haftung 
und Haftungsbefreiung, A . 461-468, 
652-661 
- - und IPR, L i t . 386-388 
- - , Revision, A . 414-418, 661 
- - und U N C I T R A L - E n t w u r f , A . 413 bis 
561, 661 
- Haftung, Haftungsbefreiung und Ver­
tragsbeendigung, R E i n h . D D R Tschech. 
A . 649-707 
- Lieferbedingungen der E C E , A . 667-670 
Haftung und Haftungsbefreiung, A . 
670-677 
- Lieferbedingungen des R G W , Haftung 
und Haftungsbefreiung, A . 677-692 
- U N C I T R A L - E n t w u r f 1978 über inter­
nationale Warenkaufverträge, R E i n h . A . 
Mat. 413-561, 661 
- - Abschluß, A . 437-450 
Angebot, A . 437-442 
Annahme, A . 442-445 
kaufmännisches Bestätigungsschrei­
ben, A . 447-450 
Anwendungsbereich, A . 418-433 
Formfreiheit, A . 434-436 
Gefahrübergang, A . 453-459 
und Haager Kaufrecht, A . 414-418, 
520f. 
- - Käuferpflichten, A . 510-518 
Verkäuferpflichten, A . 450-510 
Haftung bei Nichterfüllung, A . 
460-471, 661-667 
Rechtsmängelhaftung, A . 501-503 
Sachmängelhaftung, A . 478-501 
Verzug, A . 471-478 
Internationales Komitee für Rechtsverglei­
chung s. Comité International 
Internationales Privatrecht, L i t . 210f., 
Bulg. L i t . 220, Ost. A . Mat. 245-276, 
375-385, Schwz. A . 277-289, D . Rvgl . 
A . 290-314, U n g . KInf . 364, L i t . 
386-396, Belg. L i t . 396 f., D . L i t . 
567-571, Kan. L i t . 587, Fr . L i t . 774-776, 
Schwz. L i t . 778 
- Adopt ion , Ost. Α. 266 f. 
- Anwendung ausländischen öffentlichen 
Rechts, D . A . 34-39, L i t . 212 
- auto-limitierte Sachnormen, L i t . 389-391 
- Beweisvorschriften, A . 225-244 
- Datum-Theorie, L i t . 388 f. 
- Delikt , Ost. A . 271-273, D . REinh . A . 
298-300 
- Ehe, Ost. A . 260-264 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, N i e d . A . 346-363, D . A . 735-737 
Güterrecht, Ost. A . 262 f. 
Versorgungsausgleich, D . A . 727f., 
733 
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persönliche Rechtswirkungen, Ost. A . 
261 f. 
Versorgungsausgleich, D . A . 725 bis 
727, 732 f. 
- - Scheidung, Ost. A . 263f., D . A . 
735-741 
Versorgungsausgleich, D . A . 729f., 
734 
- - Schließung, Ost, A . 252f., 260f. 
Hei lung durch Statutenwechsel, L i t . 
393 f. 
Wiederheirat Geschiedener, D . 
Span. A . 295f., D . L i t . 393 
- eheliche Abstammung, Ost. A . 264f., D . 
A . 296 f. 
- Erbrecht, Ost. A . 259f. 
- Ersatzrecht bei Anwendung des ordre 
public, D . L i t . 580f. 
- fakultatives Kollisionsrecht, D . L i t . 569f. 
- Familienrecht, N i e d . A . 346-363 
- - ordre public, D . L i t . 581-586 
- Geschäftsführung ohne Auftrag, Ost. A . 
274 
- Gesellschaften, Ost. A . 256, D . A . 303 f. 
- - Anerkennung, D . Rvgl . A . 315-345 
Fusion, Schwz. L i t . 215 f. 
- - Mitbestimmung, D . A . 319-321, 335f. 
Personalstatut, Ost. A . 256, D . Rvgl . 
A . 322-343 
- und Haager Einheitliches Kaufrecht, L i t . 
386-388 
- Handelsvertretervertrag, D . A . 99-101, 
Ost. A . 269 
- Immaterialgüterrechte, Ost. A . 268 f. 
- Interessen, A . 292f., 294f., U S . A . 306f., 
309, A . 310f. 
- und interlokales Recht, L i t . 391 f. 
- juristische Personen s. Gesellschaften 
- Kindschaft, Ost. A . 264-267, D . A . 296f. 
- Legitimation, Ost. A . 264f., D . A . 
296-298, N i e d . A . 361 f. 
- Mehrstaater, Ost. A . 257f. 
- Methoden, A . 292 f. 
- Name, Ost. A . 258f., D . Ost. L i t . 759 
- nichteheliche Kinder, Ost . A . 265 
- ordre public, Ost. A . 251 f., L t . D . L i t . 
571-578, D . L i t . 578-587 
- Parteiautonomie, Ost. A . 254f., A . 312f. 
- Personalstatut, Ost. A . 255-260 
- Qualif ikation, Beweisvorschriften, A . 
225-244 
Versorgungausgleich, D . A . 721-743 
- Rück- und Weiterverweisung, Ost. A . 
250f. 
- Sachenrecht, Ost. A . 267f., D . A . 300f. 
- Sonderanknüpfung des Wirtschafts­
rechts, D . A . 34-39 
- staatsvertragliches, Ost. A . 247f., A . 312 
Konventionskonflikte, L i t . 397-400 
- Statutenwechsel, Ost. A . 253 f. 
- - Hei lung durch - , L i t . 393-396 
- Stellvertretung, Rvgl . R E i n h . A . 80-115, 
Mat. 176-189 
Vollmachtsstatut, Rvgl . A . 102-106 
- Story, Joseph, A . 625-631 
- ungerechtfertigte Bereicherung, Ost. A . 
273 f. 
- unlauterer Wettbewerb, Ost. A . 273 
- und Verfassungsrecht, L i t . 392f., D . A . 
735-737 
Grundrechte als Maßstab für fremdes 
Recht, D . L i t . 581 f. 
- Versorgungsausgleich, D . A . 721-743 
- Vertragsstatut, Ost. A . 254f., 268-271 
- und Völkerrecht bei Savigny, A . 10-13 
- Vollmacht s. Stellvertretung 
- Vormundschaft und Pflegschaft, Ost. A . 
267 
- Wirtschaftsrecht, Sonderanknüpfung, D . 
A . 34-39 
Internationales Recht der freiwilligen Ge­
richtsbarkeit, Fr . L i t . 774 f. 
Internationales Sozialversicherungsrecht, 
Versorgungsausgleich, D . A . 723-725, 
730f. 
Internationales Strafrecht, Fremdrechtsan­
wendung, D . L i t . 221 f. 
Internationales Verfahrensrecht, Schwz. A . 
279-281 
- Anerkennung und Vollstreckung auslän­
discher Entscheidungen, Schwz. A . 
280f., N i e d . KInf. 364f., Austr. A . 
716-719 
- - in Ehesachen, N i e d . A . 359f., 362f. 
- Anwendung fremden Rechts, Ost. A . 
249, Austr. A . 709-713, Fr . L i t . 775f. 
- Beweis, A . 225-244 
- Zuständigkeit, Schwz. A . 279f., 282, 
Austr . A . 713-716 
in Ehesachen, Gleichstellung der Frau, 
N i e d . A . 350f. 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes, It. 
Rvgl . L i t . 587-589 
Internationales Wirtschaftsrecht, L i t . 
211-213, Α. 632-648 
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- Exportkartelle, D . A . 51-62 
- Methoden, A . 633f., 639f. 
- Theorie, D . A . 6-9 
Keynesianismus, A . 20f., 25f. 
Konzeption Georg Erlers, A . 27-29 
- - Ordoliberalismus, A . 20f., 24, 29-34, 
46 f. 
privatrechtlicher Ausgangspunkt bei 
Savigny, A . 10—18, 44f. 
Sonderanknüpfung, A . 34-39 
sozialwissenschaftliche Orientierung, 
A . 62-75 
transnationales Recht, A . 39-42 
Interreligiöses Kollisionsrecht, L i t . 776-778 
Investitionsrecht, Griech. KInf . 745 f. 
s. a. Auslandsinvestitionen 
Islamisches Recht, Einführung, L i t . 
599-601 
s. a. Interreligiöses Kollisionsrecht 
Italien, Gastwirtshaftung, KInf . 563 
- Grundstücke, ausländische, im Staatsei­
gentum, KInf . 563 
- Internationales Verfahrensrecht, Ge­
richtsstand des Erfüllungsorts, L i t . 
587-589 
- ordine pubblico internazionale, L i t . 
571-578 
- Schadenersatz im Adhäsionsprozeß, 
KInf . 746 
- Schutz psychisch Kranker, KInf. 564 
- Staatsadvokatur, KInf. 565 
- Umwelt- und Verbraucherschutz, L i t . 
590 f. 
- Zwangsverwaltung von Großunterneh­
men, KInf . 746 f. 
J 
Japan, Bürgerliches Gesetzbuch, Enste-
hung, A . 148-151 
- Rechtsreform 1945-1952, L i t . 591-598 
- Verschuldens- und Gefährdungshaftung, 
A . 147-171 
Jugoslawien, Erbrecht, internationale Te­
stamente, KInf. 366 
- interlokales Privatrecht, KInf. 562 
- internationale Verträge, KInf . 364 
- Schuldrecht, KInf . 563 
Κ 
Kanada, IPR der Provinz Quebec, L i t . 587 
Kartellrecht s. Internationales Wirtschafts­
recht 
Kauf s. Internationales Kaufrecht 
Keynesianismus im nationalen und interna­
tionalen Wirtschaftsrecht, D . A . 20f., 
25 f. 
Kodifikation, gemischtes Rechtssystem, 
L i t . 752-754 
Konkubinat, D . Rvgl . L i t . 403f. 
Kraftfahrthaftung s. Haftung 
Kreditsicherung, Immobiliarkredit, D . Fr . 
L i t . 763 f. 
L 
Lieferbedingungen s. Internationales Kauf­
recht 
M 
Malaysia, Personalrechte, L i t . 405 f. 
Mexiko, privatrechtliche Konflikte, L i t . 
407-409 
Ν 
Nachwuchsförderung auf dem Gebiet des 
Internationalen Rechts, M i s z . 174 f. 
Name, D . Ost. L i t . 758 f. 
- Transliteration, L i t . 781 
Niederlande, Adopt ion, KInf . 365 f. 
- Internationales Familienrecht, Gleich­
stellung der Frau, A . 346-363 
- Pflegekindschaft, N i e d . KInf . 365 f. 
- Vollstreckung ausländischer Titel , A n ­
waltszwang, KInf. 364 f. 
Norwegen, Arbeitsrecht, Gleichstellung der 
Geschlechter, KInf. 367 
De Nova, Rodolfo, Nachruf, 2-5 
Ο 
Ordoliberalismus im nationalen und inter­
nationalen Wirtschaftsrecht, D . A . 20f., 
24 29-34 
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Österreich, Internationales Privatrecht, A . 
245-276, A . 305, Mat . 375-385 
- Namensrecht, L i t . 758 f. 
- Schadenersatz, immaterieller Schaden, 
Li t . 751 
Ost-West-Handel, L i t . 217-220 
- Lieferbedingungen der E C E , A . 667-670 
Ρ 
Personenstandsrecht, Transliteration aus­
ländischer Namen, L i t . 781 
Peru, Adopt ion, KInf. 564 
- Wohnungseigentum, KInf. 365 
Pflegekindschaft, N i e d . KInf . 365 f. 
Portugal, Gerichtsverfassung, KInf. 565 
- Inbesitznahme von Betrieben durch A r ­
beitnehmer, KInf. 564 
Privatrecht s. Zivirecht 
Produzentenhaftung s. Haftung 
Q 
Quebec s. Kanada 
R 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, L i t . 
217-220 
- Allgemeine Lieferbedingen, Haftung und 
Haftungsbefreiung, A . 677-692 
Rechtsgeschichte, L i t . 196-202, Engl . L i t . 
202-204 
- Vertrag, L i t . 754f. 
Rechtssoziologie, L i t . 756-758 
- Recht und Konfl ikt , L i t . 407-409 
Rechtstheorie, Schwd. L i t . 193-195 
- sozialwissenschaftliche, L i t . 195 f. 
s. a. Internationales Wirtschaftsrecht 
Rechtsvereinheitlichung s. Internationales 
Kaufrecht 
Rechtsvergleichung, Sowj. L i t . 190-193, 
Schwz. KInf. 364 
Rechtswissenschaft und Weltwirtschafts­
ordnung, A . 632-648 
Religiöses Recht s. Islamisches Recht, s. In­
terreligiöses Kollisionsrecht 
Rumänien, Wirtschaftsrecht, KInf. 367 
S 
Savigny, IPR und Völkerrecht, A . 10-13 
- Methodenlehre, A . 44 f. 
Schadenersatz im Adhäsionsprozeß, It. 
KInf. 746 
- immaterielle Schäden, Ost. L i t . 751 
Scheck s. Wertpapierrecht 
Schiedsgerichtsbarkeit s. Handelsschieds­
gerichtsbarkeit 
Schuldrecht, Jug. KInf. 563 
Schweiz, Aktienrecht, genehmigtes Kapital, 
L i t . 216f. 
- Freiheitsentziehung, fürsorgerische, 
KInf . 366 
- Institut für Rechtsvergleichung, KInf . 
364 
- Internationales Privatrecht, Entwurf 
1978, A . 277-289, 305f., L i t . 778 
Gesellschaften, Fusion, L i t . 215 f. 
Seehandelsrecht, D D R Li t . 770-773 
s. a. Containertransport, Versicherungs­
recht 
Seychellen, Kodifikation des Z i v i l - und 
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